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空中ブランコ
　　　　　　　　　　奥田英朗/文芸春秋
グッドラック
　　　  アレックス・ロビラ他/ポプラ社
ハリー ポッターと不死鳥の騎士団　上・下
　　　  　　　  Ｊ.Ｋ.ロ リーング/静山社
 
邂逅の森
　　　　　　　  　　熊谷達也/文芸春秋　　
世界の中心で、愛をさけぶ
　　　　　　　　　　  片山恭一/小学館
介護入門
　　　　　　　  モブ・ノリオ/文芸春秋　　
いばらぎじゃなくていばらき
　　　　　　　　　青木智也/茨城新聞社
ダ リーンは外国人　1、２巻
　　  小栗左多里/メディアファクトリー
 
十二番目の天使
　　　　　  オグ・マンディー ノ/求龍堂
アフターダーク
　　　　　　  　　　　村上春樹/講談社
大学会館書籍部ベストセラー 
 
??????? ???
